Persebaran Kultivar Pisang(Musa sp.)Pada Daerahyang Mempunyai

Ketinggian TempatBerbedadi Kecamatan Pejagoan dan Sruweng

Kabupaten Kebumen by Uki , Setyawan
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Lampian 1
Frekuensi Persebaran kultivar pisang pada daerah ketinggian tempat 20 – 200m dpl
Kecamatan Sruweng
1. kepok Kuning = x 100 % = 100 %
2. Kepok Brot = x 100 % = 100 %
3. Kepok sriwulan = x 100 % = 100 %
4. Raja Uli = x 100 % = 30,5 %
5. Raja Jawa = x 100 % = 50 %
6. Raja Bandung = x 100 % = 77,7 %
7. Raja Sereh = x 100 % = 38,8 %
8. Raja Sewu = -
9. Raja Pulut = x 100 % = 30,5 %
10. Ambon Kuning = x 100 % = 38,8 %
11. Ambon Hijau = x 100 % = 88,8 %
12. Ambon Hong = -
13. Ambon Moroseba = x 100 % = 25 %
14. Pisang Mas Asem = x 100 % = 13,8 %
15. Pisang Mas Kirana = x 100 % = 11,1 %
16. Pisang Mas Bunga = x 100 % = 22,2 %
17. Pisang Nangka = x 100 % = 63,8 %
18. Pisang Toklek = -
19. Pisang Byar = -
20. Pisang Kojo = x 100 % = 58,3 %
21. pisang Kluthuk ireng = x 100 % = 36,1 %
22. pisang Kluthuk Hijau = x 100 % = 19,4 %
23. Pisang Potho merah/gendruwo = x 100 % = 50 %
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24. Pisang Rayap = x 100 % = 13,8 %
Keterangan :
a. 1 % - 25 % = persebaran sangat sempit
b. 26 % - 50 % = persebaran sempit
c. 51 % - 75 % = persebaran sedang/cukup luas
d. 76 % - 100 % = persebaran luas
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Lampiran 2
Frekuensi Persebaran kultivar pisang pada daerah ketinggian tempat 20 – 200m dpl
Kecamatan Pejagoan
1. kepok Kuning = x 100 % = 90 %
2. Kepok Brot = x 100 % = 100 %
3. Kepok sriwulan = x 100 % = 85,7 %
4. Raja Uli = x 100 % = 19 %
5. Raja Jawa = x 100 % = 52 %
6. Raja Bandung = x 100 % = 76,1 %
7. Raja Sereh = x 100 % = 14,2 %
8. Raja Sewu = x 100 % = 4 %
9. Raja Pulut = x 100 % = 38 %
10. Ambon Kuning = x 100 % = 42,8%
11. Ambon Hijau = x 100 % = 80,9 %
12. Ambon Hong = x 100 % = 9,5 %
13. Ambon Moroseba = x 100 % = 19 %
14. Pisang Mas Asem = x 100 % = 23,8 %
15. Pisang Mas Kirana = x 100 % = 28,5 %
16. Pisang Mas Bunga = x 100 % = 33,3 %
17. Pisang Nangka = x 100 % = 76 %
18. Pisang Toklek = -
19. Pisang Byar = x 100 % = 4 %
20. Pisang Kojo = x 100 % = 52,3 %
21. pisang Kluthuk ireng = x 100 % = 47,6 %
22. pisang Kluthuk Hijau = x 100 % = 47,6 %
23. Pisang Potho merah/gendruwo = x 100 % = 38 %
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24. Pisang Rayap = x 100 % = 9,5 %
Keterangan :
a. 1 % - 25 % = persebaran sangat sempit
b. 26 % - 50 % = persebaran sempit
c. 51 % - 75 % = persebaran sedang/cukup luas
d. 76 % - 100 % = persebaran luas
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Lampiran 3
Frekuensi Persebaran kultivar pisang pada daerah ketinggian tempat 205 – 400m dpl
Kecamatan Sruweng
1. kepok Kuning = x 100 % = 100 %
2. Kepok Brot = x 100 % = 100 %
3. Kepok sriwulan = x 100 % = 100 %
4. Raja Uli = −
5. Raja Jawa = x 100 % = 46,6 %
6. Raja Bandung = x 100 % = 86,6 %
7. Raja Sereh = x 100 % = 26,6 %
8. Raja Sewu = −
9. Raja Pulut = x 100 % = 40 %
10. Ambon Kuning = x 100 % = 60 %
11. Ambon Hijau = x 100 % = 93,3 %
12. Ambon Hong = -
13. Ambon Moroseba = x 100 % = 40 %
14. Pisang Mas Asem = x 100 % = 40 %
15. Pisang Mas Kirana = −
16. Pisang Mas Bunga = x 100 % = 40 %
17. Pisang Nangka = x 100 % = 73,3 %
18. Pisang Toklek = −
19. Pisang Byar = −
20. Pisang Kojo = x 100 % = 80 %
21. pisang Kluthuk ireng = x 100 % = 20 %
22. pisang Kluthuk Hijau = −
23. Pisang Potho merah/gendruwo = x 100 % = 53,3 %
24. Pisang Rayap = x 100 % = 26,6
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Keterangan :
a. 1 % - 25 % = persebaran sangat sempit
b. 26 % - 50 % = persebaran sempit
c. 51 % - 75 % = persebaran sedang/cukup luas
d. 76 % - 100 % = persebaran luas
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Lampiran 4
Frekuensi Persebaran kultivar pisang pada daerah ketinggian tempat 205 – 400m dpl
Kecamatan Pejagoan
1. kepok Kuning = x 100 % = 100 %
2. Kepok Brot = x 100 % = 100 %
3. Kepok sriwulan = x 100 % = 100 %
4. Raja Uli = x 100 % = 1 %
5. Raja Jawa = x 100 % = 77,7 %
6. Raja Bandung = x 100 % = 66,6 %
7. Raja Sereh =−
8. Raja Sewu = −
9. Raja Pulut = x 100 % = 3 %
10. Ambon Kuning = x 100 % = 88,8 %
11. Ambon Hijau = x 100 % = 22,2 %
12. Ambon Hong = −
13. Ambon Moroseba = x 100 % = 1 %
14. Pisang Mas Asem = x 100 % = 1 %
15. Pisang Mas Kirana = x 100 % = 1 %
16. Pisang Mas Bunga = −
17. Pisang Nangka = x 100 % = 77,7 %
18. Pisang Toklek = x 100 % = 1 %
19. Pisang Byar = −
20. Pisang Kojo = x 100 % = 50,5 %
21. pisang Kluthuk ireng = x 100 % = 44,4 %
22. pisang Kluthuk Hijau = x 100 % = 22,2 %
23. Pisang Potho merah/gendruwo = x 100 % = 50,5 %
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24. Pisang Rayap = x 100 % = 22,2 %
Keterangan :
a. 1 % - 25 % = persebaran sangat sempit
b. 26 % - 50 % = persebaran sempit
c. 51 % - 75 % = persebaran sedang/cukup luas
d. 76 % - 100 % = persebaran luas
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Lampiran 5
Frekuensi Persebaran kultivar pisang pada daerah ketinggian tempat 405 – 600m dpl
Kecamatan Sruweng
1. kepok Kuning = x 100 % = 100 %
2. Kepok Brot = x 100 % = 100 %
3. Kepok sriwulan = x 100 % = 100 %
4. Raja Uli = −
5. Raja Jawa = x 100 % = 58,3 %
6. Raja Bandung = x 100 % = 91,6 %
7. Raja Sereh = −
8. Raja Sewu = −
9. Raja Pulut = x 100 % = 16,6 %
10. Ambon Kuning = x 100 % = 91,6 %
11. Ambon Hijau = x 100 % = 16,6 %
12. Ambon Hong = −
13. Ambon Moroseba = −
14. Pisang Mas Asem = −
15. Pisang Mas Kirana = −
16. Pisang Mas Bunga = x 100 % = 33,3 %
17. Pisang Nangka = x 100 % = 75 %
18. Pisang Toklek = −
19. Pisang Byar = −
20. Pisang Kojo = x 100 % = 83,3 %
21. pisang Kluthuk ireng = −
22. pisang Kluthuk Hijau = −
23. Pisang Potho merah/gendruwo = x 100 % = 50 %
24. Pisang Rayap = x 100 % = 25 %
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Keterangan :
a. 1 % - 25 % = persebaran sangat sempit
b. 26 % - 50 % = persebaran sempit
c. 51 % - 75 % = persebaran sedang/cukup luas
d. 76 % - 100 % = persebaran luas
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Lampiran 6
Frekuensi Persebaran kultivar pisang pada daerah ketinggian tempat 405 – 600m dpl
Kecamatan Pejagoan
1. kepok Kuning = x 100 % = 100 %
2. Kepok Brot = x 100 % = 100 %
3. Kepok sriwulan = x 100 % = 100 %
4. Raja Uli = −
5. Raja Jawa = x 100 % = 55,5 %
6. Raja Bandung = x 100 % = 66,6 %
7. Raja Sereh =−
8. Raja Sewu = −
9. Raja Pulut = −
10. Ambon Kuning = x 100 % = 66,6 %
11. Ambon Hijau = −
12. Ambon Hong = −
13. Ambon Moroseba = −
14. Pisang Mas Asem = −
15. Pisang Mas Kirana = −
16. Pisang Mas Bunga =
17. Pisang Nangka = x 100 % = 66,6 %
18. Pisang Toklek = −
19. Pisang Byar = −
20. Pisang Kojo = x 100 % = 44,4 %
21. pisang Kluthuk ireng = −
22. pisang Kluthuk Hijau = −
23. Pisang Potho merah/gendruwo = x 100 % = 33,3 %
24. Pisang Rayap = −
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Keterangan :
a. 1 % - 25 % = persebaran sangat sempit
b. 26 % - 50 % = persebaran sempit
c. 51 % - 75 % = persebaran sedang/cukup luas
d. 76 % - 100 % = persebaran luas


